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SIXTY-NINTH ANNUAL COMMENCEMENT
OF THE UNIVERSITY OF OREGON
Q:ommcnrcmcnt llaH
McARTHUR COURT
SUNDAY EVENING, JUNE SIXTEENTH
NINETEEN HUNDRED FORTY-Srx
<Brdtr of Extrcists
Processional-Procession of the Nobles (Mlada) ....Rim-sk,y-K orsakov
UNIVERSITY OF Oro;:GON BAND
JOHN STEHN, M.S., Director
Invocation
VICTOR PIERPONT MORRIS, B.A., M.A., Ph.D.
Dean, School of Business Administration
Announcement of Gifts to the University
BURT BROWN BARKER, A.B., LL.B., LL.D.
Vice·President of the University
Duet-Watchman, What of the Night __ __..Sargeant
LOWELL CHASE, Tenor
JAMES McMuLLEN, Baritone
PATRICIA METCALF, at the Piano
Introduction of Installing Officer
FREDERICK MAURICE HUNTER, A.B., A.M., Ed.D., LL.D.
Chancellor, State System of Higher Education
Greetings from the State Board of Higher Education-
Installation of President
AUBREY R. W ATZEK, B.A., LL.B.
Member of the Board
Address-"The Uncommon Man"
HARRY KENNETH NEWBURN, B.E., A.M., Ph.D.
President of the University
Conferring of Degrees
THE PRESIDENT OF THE UNIVERSITY
Recessional-Festival March __ .. __ __.__ Prokofieff
UNIVERSITY OF Oro;:GON BAND
Bachelor of Arts
~a((alanrtatt f)tgrtts
Iltgrtts <tonftrrtd onjunt 16, 1916
MYIlA AIlIlETT ADA"S
PDrtland; English
ROSE..AIlY ALBEIl
Portland; English
PHOEBE S"ITH ATWOOD
Eugene; General Arts and Letters
HABBIETT ANNA BANBUIlY
Portland; English
MAXINE CADY BAIlNES
Beaverton; Music
BAIlBAIlA V ALETTE BEALEIl
San Jose, Cal.; Business Administration
LoIlll.AINE R. BEIlKINS
Jerome, Idaho; Romance Languages
E. CLAUDINE BIGGS
Eugene; English
CYIlIL YAIlLING BOWEIlS, JIl.
Longview, Wn.; Biology
ALEXANDEIl J. BIlADSHAW
Albany; Law
EILEEN M. BIlENNE..AN
Alhany; Chemistry
EDITH M. BIIOWN
Con-allis; Psychology
ANNE BUDISELICE
North Bend; Architecture and Allied Arts
GIlACE LOUISE BUIlT
Eugene; English
CAIlIlOLL C. CALKINS
Portland; Journalism
JA"ES W. CALLAHAN, III
Eugene; Business Administration
GLOIlIA RAE CA.. PBELL
Sherwood; Biology
MAIlGA,IlET E. CHANEY
Portland; Sociology
RUTH A. CHAPPELL
Portland; English
KENNETH WHEELEll CHRISTIANSON
Eugene; Journalism
BETTY EILEEN COE
Eugene; English
BETTY BENNETT CIlA..EIl
Portland; Music
CHAIlLES FIlANKLIN CUNNINGHA..
Eugene; English
ALSEn HUNTINGTON CUIlIlEY
Salem; Journalism
ENES E ....A DALTON
Portland; Education
SHIIlLEE ANNE DILLAIUl
Nelscott; English
SIGNE MAillE EKLUND
PDrtland; Political Science
LENDIlE ELY ELLIOTT
Portland ; Journalism
MAllY MAIlGAIlET ELLSWOIlTH
Washington, D.C.; Journalism
ROBEIlT DONALDSON E ..EIlSON
Eugene; Journalism
BEIlNAIlD F. ENGEL
Portland; Journalism
BAIlBARA En
Eugene; History
GEOIlGE LEE EVANS
Halfway; Business Administration
LOIS ANN EVANS
Portland ; Journalism
NOIl..AN LEE FLETCHEIl
Portland; Political Science
WIL"A LOUISE FOSTEIl
Eugene ; Journalism
CHAIlLOTTE MAillE GETHING
Portland; Sociology
DOIlOTHY EVELYN GODKNECHT
Boyd; Journalism
PAULINE GOIlDON
Eugene; Architecture and Allied Arts
BEIlNICE ELLEN GIlAY
Hill City, S.D.; ROfance Languages
BETTIE MAE HALL
Eugene; Romance Languages
RUTH HAIl..ON
~ Spokane, Wn.; History
BARBAIlA DOllis HOILAND
Eugene; Business Administration
MARILYN IRENE HOLDEN
McMinnville; Mathematics
LUANA JANE HOLLIS
Eugene; Business Administration
VEL"A J. HOllEN STEIN
Portland; Biology
PATRICIA EVELYN HOWE
Eugene; Psychology
HELEN GENEVIEVE HUIlST
Eugene; General Arts and Letters
ANNABELLE JEIlNSTEDT
McMinnville; Psychology
bENE NITA JOLIVETTE •
Portland; Romance Languages
BRUCE LAMAIlTINE JONES
Eugene; Hiitory
EVELYN MILLEIl JONES
Pocatello, Idaho; English
PATIlICIA M. KELLIS
Eugene; English
HUGH R. KING
Junction City; Classics
OilVILLE A. KING..AN
Eugene; Business Administration
FIlEDA KOEHLEIl
Mt. Vernon; Business Administration
PHYLLIS NADINE KOIlN
Eugene; Business Administration
CLAIlENCE AIlTHUIl KIlAFT
Corvallis; Romance Languages
ALICE ELIZABETH LOCKHAIlT
Portland; Romance Languages
DOIlIS LoENNIG
Haines; Business Administration
W ALTEIl LESLIE LoWIlEY
Eugene; History
MAllY H. MCCANDLESS
Burlingame, Cal.; Economics
MAIlGAIlET LOUISll MCGEE
Eugene; Journalism
JA"ES ROBEIlT MCGILL
Portland; English
MAIlJOIlIE L. McNEEL
Caldwell, Idaho; Journalism
GENE ELEANOIl MCPHEIlSON
Salem; English
HELEN MAillE HOLDEN MANNING
McMinnville; English
JOHN JA"ES MATHEWS
San Francisco. Cal.; Journalism
E ....A GENE MILLEIl
Salem; Education
DOUGLAS EL"OS MILLICAN
Portland; Biology
MAXINE MILLS
Corvallis; Business Administration
BETTY E. MINICK
Eugene; Geology and GeogTaphy
LOUISE SUSANNA MONTAG
Portland; Journalism
JEAN ANN MUIlIlAY
Napa, Cal.; Sociology
CECILE GENE N OIlEN
Portland; Romance Languages
PEGGY F. OVEIlLAND
Eugene; English
EUGENIO LOPEZ PADILLA
Troutdale; Economics
ROBEIlT HA.. ILTON PEAIlSON
Eugene; Pacific Basin Studies
BAIlBAIlA JANE PLAISTED
Eugene; Education
JUANITA M. PIIOBST
Hoskins; Business Administration
LILLA JANETTE RICHAIlDSON
LaGrande; English
JOHN B. RODIGHIEIlO
Eugene; Romance Languages
MAllY FIlANCES Ross
Eugene: English
SHIRLEY ANNE RUBENSTEIN
Eugene; Mathematics
EVELYN O. RUDE
Great Falls, Mont.; English
MAIlION ELLEN SALTNESS
Portland; Music
ESTLEY D. SCHICK
Eugene;: Music
GLOIlIA MAY SCHIEWE
Portland; Biology
FIlANCES BROBEIlT SCHUCHAIlD
Bend; Music
CATHEIlINE FIlANCES SHEA
Portland; English
BETTY Lu SIEG..AN
Junction City; Journalism
MAllY JANE SI....ONS
Salem; English
PEGGY SKEIlIlY
Portland; English
JEANNETTE ELIZABETH S"ITH
Springfield; Journalism
PATIlICIA A. S"ITH
Eugene; Business Administration
RANDOLPH E. SOIlANSON
Eugene; Business Administration
JOHN F. SPEEIl
Eugene; English
CATHEIUNE STEWA:RT
San Francisco. Cal.; English
BIBBITS STIlONG
Tacoma, Wn.; English
KATHIlYN TEIlJESON
Pendleton; English
NOIl..AN FIlEDEIlICK TITUS
Portland; Journalism
VICTOIlIA LOUISE TOIlKBO..
McMinnville; Architecture and Allied Arts
LEONAIlD HENEKEN TUIlNBULL
Graniteville, S.C.; Journalism
LOIS MAllY TWINING
Portland; General Social Science
ANNE HA"ILTON VAN VALZAH
Medford; General Arts and Letters
BAIlBAIlA GENE W AIlD
Boise, Idaho; Music
M.uy JENELYN WESSLEIl
POl·t1and; Architecture and Allied Arts
ESTHEL G. WHITE
Springbrook; Nursing Education
JA"ES E ..EIlY WILSON
The Dalles; Business Administration
G. DUNCAN WI ..PIlESS
Riverside, Cal.; Journalism
ANN WINKLEIl
Portland; Education
HELENE ANNA"AE WINSHIP
Pendleton ; Journalism
HELEN E. WOHLEIl
Portland; English
W. VICTOIl ZAHN
Eugene; Psychology
Bachelor of Science
EDWIN EARL ALLEN
Wendling; Psychology
ADA BELLE HOLMES ANDERSON
Portland; Education
KENNETH R. A. ANDERSON
Portland; Biology
LESTER ELLIS ANDERSON
Portland; Business Administration
JOHN W. ARENS
Hood River; Business Administration
GEORGE FRANC'S ASBURY
Everett, Wn.; Biology
KATHARINE HARDENBROOK BACH
Oregon City; Business Administration
COLEEN RUTH BARCLAY
Hood River; Business Administration
ELIZABETH LEE BARNES
Burlingame, Cal.; Sociology
EARL E. BECK
Portland; Business Administration
FREDERICK CARRICK BECKWITH
Eugene; Journalism
EMMA PAHL BEEMAN
Portland; Nursing Education
BETTY MARIE BEVIL
Portland; Nursing Education
GEORGE HAMILTON BLAKE
Hood River; General Science
LILIAN MAY BOHNENKAMP
LaGrande; Nursing Education
WILLIAM GEORGE BOLANDER
Eugene; Psychology
MARJORIE MARGARET BORMUTH
Eugene; Psychology
NONA BRADLEY
Nampa, Idaho; Journalism
JEAN CAROLINE BROCKWAY
Eugene; History
MARGARET MARY BROOKE
Ontario; Journalism
ROBERT E. BROOKE
Eugene; Geology and Geography
MOLLIE BROWN
Prineville; General Social Science
NANCY LOUISE BROWNELL
Grants Pass; Psychology
EMMA W. BRYANT
Creswell; Education
RODNEY C. BURGETT
Eugene; Business Administration
BEN Ross BURGOYNE
Portland; Biology
TED J. BUSH
}:ugene ; Journalism
BETTY Lou BUTLER
Portland; Architecture and Allied Arts
JAMES DOUGLAS CAMERON
Beaverton; Architecture and Allied Arts
HOWARD R. CAMPBELL
Eugene; History
WILLIS H. CAPLES
Las Vegas, Nevada; Physical Education
GOLDIE MADGE CARROLL
Springfield; Education
JENNIE ELIZABETH CARROLL
Lakeview; Education
W ALTER PETE" CARTER
Los Angeles, Cal.; Biology
HELEN WARREN CHASE
Nampa, Idaho; Nursing Education
ROBERT KAY CHRISTENSEN
Portland; Business Administration
W A....EN G. CHRISTENSEN
Tillamook; Business Administration
WILLIAM ALBERT COOK
Springfield; Education
CHARLES F. COOLEY
Cascade Locks; Sociology
JESSIE DIEHL COOPER
Portland; Nursing Education
MARY JANE COPELAND
Junction City; Business Administration
MARY VIRGINIA COJlllIGAN
Klamath Falls; Psychology
GRACE ADAMS COWAN
Yoncalla; Education
ELIZABETH K. CRABB
Eugene; Physical Education
JANICE ALETA CRABTREE
McMinnville; Psychology
JOHN J. CRAIG
Eugene; Journalism
MARY KATHRYN CRUMBAKER
Eugene; Business Administration
MA"IE GASSMAN CU"RIN
Eugene; Business Administration
JOHN PHILIP DAVIDSON
Astoria; Business Administration
MELBOURNE BRAMBLE DAVIS
Klamath Agency; Psychology
PAT..ICIA JOAN DAVIS
Astoria; Physical Education
MARION E. DAWES
Portland; Education
DO..OTHY LOUISE DERoss
Eugene; Sociology
HELEN EILEEN DICK
Gold Hill; Music
CHA"LES E. DOUGHERTY
Burlingame, Cal.; Business Admin.
DO..OTHY JANET DOUGLAS
Junction City; Sociology
MARY E. DUFFY
Portland; Sociology
B. LOUISE DUNDAS
Newport; Architecture and Allied Arts
VELITA ESTEY DURLAND
Salem; Architecture and Allied Arts
hIS VI ..GINIA DUVA
Portland; Business Administration
EUGENE WILDE EARL
Portland; Biology
MARJORY E. EARL
Eugene; Business Administration
PAUL A. ECKELMAN
Portland; Business Administration
MA..Y ANNA ECKMAN
Portland; Sociology
JACK COLEMAN EDWA"DS
Portland; Biology
JEAN ELLEN EDWA"DS
Portland; Nursing Education
ROBERT ERNEST EDWARDS
Eugene; General Science
BERNARD J. EGGERTSEN
Portland; Biology
RUTH E. EH"LICH
Albany; Physical Education
LAVE"NE hENE E"ICKSON
Portland; Architecture and Allied Arts
MABEL S. E"ICKSON
Baker; Education
SOLVIG B. E"ICKSON
Portland; Education
FLO"ENCE KERR ESCH
Portland; Education
OPAL MA"IE ESTEP
Portland; Nursing Education
PHYLLIS EVANS
Portland; Sociology
HERBERT FRANKLIN EZELL
Eugene; Business Administration
WILLIAM STUART FAGAN
Portland; Business Administration
JAMES F. FAILING
Gearhart; Business Administration
DOROTHY G..ACE DARLING FARLEY
Portland; Education
RUBY RAE FLOREY
McMinnville; Biology
MA..Y BA"BARA FOSSEN
Bend; Sociology
RICHARD WILBUR FRANKLIN
Portland; Biology
EVERETT B. FRANKS
Portland; Architecture and Allied Arts
PAUL T. FRANZEl<
Portland; Education
MARY JANE FUITEN
Forest Grove; Nursing Education
LOIS HELEN GIBEIlSON
San Diego, Cal.; Business Administration
RALPH M. GIBSON
Eugene; Business Administration
DORTHY GOERTZEN
Milwaukie; History
WILLIAM PHILIP GOLDSTEIN
Portland; Biology
MARTHA LOUISE GOODWIN
Eugene; Pacific Basin Studies
ANN LINDEN GRAHAM
Eugene; Sociology
BERN lCE VIRGINIA GRANQUIST
Eugene; Education
ELIZABETH MAE GRANT
Salem; Education
DOLORES ANN GRAVES
San Francisco, Cal.; Education
WILLARD PEARSON HAMBELTON
Eugene; Political Science
GERALDINE HANAUSKA
Woodburn; Business Administration
RALPH EMORY HARLOW
Pasadena, Cal.; Business Administration
MY..NA JEANNE HARRIS
Long Beach, Cal.; Psychology
F"ED O. HARRISON
Portland; Education
GWENDOLYN JANE HARRISON
Portland; Education
RUTH ELEANOR HARVEY
Newberg; Education
RUSSELL E. HARWOOD
Eugene; Business Administration
GLORIA JANE HAWLEY
Portland; Business Administration
JOSEPH EDWARD HEBERT
Longview, Wn.; Biology
MARILYN R. HELLER
Castleford, Idaho; Physical Education
HOMER WAYNE HERALD
Oswego; Education
FRANK HERMAN, JR.
Eugene; Biology
PEARLE ALBE"TA HEWITT
Eugene; Education
SHIRLEE RAE HIGGINS
Eugene; History
META ROSANNE HILL
Arcata, Cal.; Journalism
VE"NA BE..YL HOGG
Eugene; Education
EMERSON EDGAR HOOGSTRAAT
Portland; Economics
REYNOLDS KAY HOOVER, Ja.
Longview, Wn.; Biology
VERL LUCILLE HOOVER
Eugene; Education
LAURIEL E. HOPKINS
Eugene; Geology and Geography
MA"K HOWARD
Portland; History
WILLIAM LATHROP HOYT, JR.
Glendale, Cal.; Business Administration
MARION LYMAN HUFF
LaGrande; Education
RUTH EVELYN HULSE
LaGrande; Sociology
KENNETH CARROLL HUME
Portland; Law
THOMAS JEREMIAH HURLEY
Portland; Biology
ALSERT MARSHALL HYDE
Murphy; Biology
MARY MA"JORIE INGLE
LaGrande; Music
WILLIS JAMES IRVINE
Portland; Biology
FRAN CELLE JACKSON
Eugene; General Social Science
MURIEL STEVENS JACKSON
Pasadena, Cal.; Sociology
FIlANK MAURICE JACOBSON
Portland; Biology
JANET YATES JERMAIN
Hillsboro; Psychology
CONSTANCE VIVIENNE JOHNS
Eugene; Architecture and Allied Arts
BETTY JEAN JOHNSON
Long Beach, Cal.; Business Admin.
ELSIE KALMEN JOHNSON
Portland; Nursing Education
HAZEL EVANGELINE}OHNSON
Portland; N ursmg Education
MARCELLA FIlANCES JOHNSON
Gladstone; Education
ROBERT CHASE JOHNSON
Elkton; Education .
BSTTY ANNE JONES
Vancouver, Wn.; Business Administration
S. IsABELLE JONES
Portland; Nursing Education
\VARREN LESTER JONES
Portland; Biology
SWNEY JOSEPH
Portland; Biology
ETHEL VALERIE KAIlIl
Salem; Nursing Education
SARAlANE KENDIlICK
San Francisco, Cal,; History
TELPORD W. KENT
McMinnville; Business Administration
JEAN FIlANCES KIIlKWOOD
Vancouver, Wn.; Law
DOLORES GERTRUDE KLIPPEL
Springfield; Education
NEIL ALLISON KOCH
Eugene; Architecture and Allied Arts
MALONE WILLIAM KOELSCH
Boise, Idaho; Biology
GORDON ARNOLD KRUEGER
Salem; Business Administration
S,DNEY LAKEPISH
Portland; Business Administration
EVELYN LAMB
Cottage Grove; Nursing Education
EUGENE WILLIAMS LANDUTH
Pendleton; Biology
ELIZABETH CLANTON LARSON
Portland; Education
HAROLD V. LARSON
Portland; Business Administration
VEllA M. LARSON
Newberg; Education
GIlACE ELIZABETH LEE
Brookings; Education
Lucy D. LENZ
Salem; Education
EDITH LEONG
Portland; Architeeture IlDd Allied Arts
WENDELL FREDERICK LIENHARD
Cuero, Texas; Biology
ETHEL LAUIlA L,NDEMooD
Eugene; Mathematics
FUD E. LOBACK
Astoria; Business Administration
EMILY ELIZABETH LOENNIG
North Powder; Education
THEODORE PAUL LOUD
Eugene; Journalism
BARBARA LUCAS
Palo Alto, Cal.; Psychology
JOYCE CLADK McARTHUR
Portland; History
PAUL PATRICK McBRIDE
Portland; Biology
JAMIE GENEVIEVE MCCLAIN
Eugene; Education
KATHLEEN FORIlESTER MCCLIMENT
Portland; Sociology
LoIS MAE MCCONKEY
Portland; Economics
JEAN ANNE MCCORMICK
Portland; Business Administration
CHARLES DAVID MCGUIRE
Cedar Rapids, Iowa; Biology
RICKARD W. McLEAN
ForrestvilIe, Cal.; Biology
DANIEL C. MAHONEY
Astoria; Law
DOROTHY LEE MANVILLE
Portland; Architecture and Allied Arts
VIIlGINIA ALICE MARTIN
Salem; Education
S,EGRA Y. MASON
Seaside; Education
MADCELE ETHEL MATHEWS
Dexter; Sociology
VIVIEN BETTY MATTSON
Tioga, N.D.; Business Administration
WILLSON TURNER MAYNADD
Eugene; Business Administration
VERNON B. MERCIER
Newport; History
ALEANOR RUTH PATTERSON MERRIPIELD
Roseburg; Sociology
Roy CLAGUE METZLER
Beverly Hills, Cal.; Journalism
BETTY NEAL MILBERGER
Eugene; Nursing Education
CAROLE JEAN MILLER
Pomeroy, Wn.; Nursing Education
DON F. MILLER
Pendleton; Architecture and Allied Arts
ERNEST FRANCIS MILLER
Portland; Biology
HARRY CASTLEMON MILLER, JL
Lebanon; Architecture and Allied Arts
ANNA ROSE MORGAN
Eugene; Psychology
LELA FERN MOIlITZ
Boise, Idaho; Business Administration
EDITH MARIE MOXLEY
Salem; Sociology
ROBERT LOUIS MUELLER
Klamath Falls; Biology
ELOISE ALMA MULHAUSEN
Portland; History
MARGARET MARY MURPHY
Klamath Falls; Education
GEORGE AUSTIN NASH
Portl,md; Biology
HAROLD B. NORBERG
Eugene; Journalism
RUTH DOZIER O'DONNELL
Hornbrook, Cal.; Journalism
HELEN ELIZABETH OPNER
Portland; Sociology
CHARLES EDWARD O'HOLLAUN, JR.
Eugene; Business Administration
IDA PAULINE OLSON
North Bend; Nursing Education
EDWARD VINCENT O'REILLY
Eugene; Education
BUNICE bENE ORWIG
Salem; Nursing Education
JEAN MARIE OSHANIC -
Milwaukie; Business Administration
V,RG,N,A E. PARKS
Tigard; Nursing Education
ESTHER KAARINA PARONEN
Astoria; Physical Education
DOROTHY LEACH PARR
Lake Grove; Education
ALTHA PAUL
Portland; Anthropology
JACK RHODES PENNINGTON
Portland; Biology
ROBERTA MAE PERKINS
Portland; Sociology
JOHN WESLEY PETTY
Portland; Biology
JAMES HOWARD P,CKETT
Salem; Business Administration
FIlANCES P, KE
Tujunga, Cal.; Nursing Education
CARL RAYMOND P,NSON
Portland; Biology
PHILIP MARTIN PORTER
Normal, 111.; Biology
ALLEN LEWIS PUTNAM
Portland; Economics
bVING PUZISS
Portland; Biology
CHARLES LAWRENCE QUINLIN
Portland; Journalism
ROBERT LYLE RAy
Eugene; Law
GORDON W. READ
Burlingame, Cal.; Psychology
DONALD JAMES REISH
Bend; Biology
ADA CLAllIE RENN
Woodburn: Biology
NANCY JEAN RICHARDS
Richmond; Nursing Education
JAMES GOULD RICHMOND
Coquille; Business Administration
LEwIs CAMPBELL ROBERTSON
Lakeview; Biology
BESSIE FOUNTAIN ROBINSON
Portland; Education
JESSE DELOACH ROBUCK
Hermiston; Biology
CLAIIl ROGERS
Newberg; Geology and Geography
RICHARD S. ROGEIlS, JR. .
Portland; Biology
BETTY JEANNE RONNING
Portland; Sociology
ALLAN PIlESTON ROUSE
Eugene; Journalism
LUCILE ANN RUBY
Portland; Sociology
LOREN HARRY RUSSELL
New Plymouth, Idaho; Law
CHARLOTTE CALDER SABIN
Eugene; Business Administration
RUSSELL B. SABIN
Eugene; Architecture and Allied Arts
ELMER BERN ARD SAHLSTROM
Albany; Business Administration
MARY JEAN HURD SARGENT
Eugene; Psychology
KENNETH E. SCHILLING
Ashland; Education
MARIE MORGAN SCHIMELPENIG
Portland; Sociology
CAROL E. SCHMIDT
Kansas City, Mo.; Nursing Education
MARION HELEN SCHIlEIBER
Portland; Education
DANIEL BUCK SCOTT
Helena, Mont.; Arch. and Allied Arts
DONALD EUGENE SELBY
Portland; Architecture and Allied Arts
PHILIP A. SHERIDAN
Portland; Psychology
JESS MARTIN SHINN
Portland; History
RUTH PRESCOTT SHIPLEIl
Salem; Physical Education
JOHN LLOYD SIEMENS
Seattle, Wn.; Biology
PATRICIA ANN SILVER
West Linn; Architecture and Allied Arts
HAROLD SIMON
Portland; Biology
HALL MAYPIELD SIMONS
Portland; Business Administration
DOROTHY LUELLA SIMONSEN
The Dalles; Architecture and Allied Arts
MAXINE CAROLS,NDEN
LaGrande; Education
bENE GIlESHAM SMITH
Eugene; General Social Science
JEANNE W. SMITH
Medford; Nursing Education
LAUIlA D. SMITH
Portland; Education
NORRIS DEAN SMITH
Pilot Rock; Biology
BERNARD J. SOMERS
Portland; History
EUGENE P. SPEER
Eugene; Business Administration
THOMAS JAMES STACK
Coos. Bay; Biology
LEO W. STOIlCItLP., JR.
Eugene; History
Bachelor of Business Administration
Bachelor of Architecture
HORACIO GONZALEZ
Bogota, Colombia
Bachelor of Landscape Architecture
\\"ILLIAM RILEY MATsLEa
Springfield
LAWRENCE J. HUNT
Hermiston
BRUCE CHAUNCEY KIRKPATRICK:
Baker
JOHN LOBACK
Astoria
MORTON ROSCOE MYERS
Tillamook
DONALD B. REED
. Portland
Bachelor of Laws
PHILIP B. LoWRY
Medford
GEORGE ANSELM LUOMA
Eugene
«E:tttifirQtts
Bachelor of Education
LEONA B. MILLER
Portland
MARY MARGARET PETRUSICH
Eugene
BEVERLY ANN WALKER
Seattle, W n.
WILLIAM BENNETT BENSON
Sacramento, Cal.
ROBERT J. BRAYTON
Newport
LIONEL A. W. DOMREIS
Portland
DOROTHY JANE FLEMING
Portland
HARDICK H. FULLER
Portland
BARBARA JEAN BARKER
Eugene
MARIETTA ELIZABETH CATERINA
Portland
CARL D. HARRISON
Sumpter
WAYNE NOLL JORDAN
Portland
LERoy R. ELLIOTT
Eugene
GERALD O. KABLER
Eugene
BURL JOHN WARD
Tillamook; Education
LETHA J. WARD
Central Point; Physical Education
MARIETTA M. WARD
Portland; Psychology
ALFRED H. WARNER
Eugene; Geology and Geography
PATRICIA ELLENOR WARREN
Baker; Business Administration
SCOTT H. WATERS
Portland; Business Administration
E. MORGAN WATSON
Spokane, Wn.; Arch. and Allied Arts
BENNETT WXlSSGLASS
Butler, N.J.; Biology
ROBERT A. WERUM
Eugene; Business Administration
HELENA DEGNATH WESSELA
Medford; Education
NELLIE MAY WHITE
Portland; Education
BETHEL JUNE WILSON
Sherwood; Nursing Education
LOVINA ELLEN W,LSON
Yoncalla; Education
WILLARD E. WILSON
The Dalles; Business Administration
GEORGE H. WINDEDAHL
Eugene; Business Administration
WILBUR H. WITTLIFF
Eugene; Business Administration
ROLLIN BURNETT WOOD
Carlton; Law
MARY LOUISE WOODHURST
Eugene; Architecture and Allied Arts
JEAN WILMA WORCESTER
San Jose, Cal.; Arch. and Allied Arts
JOHN OLIVER YOUNG
Portland; Biology
HENRY A. ZEVELY
Stevenson, W n.; Biology
CAROL JOAN Z,EGLER
Portland; Architecture and Allied Arts
KNEELAND E. STONE
Eugene; Business Administration
RICHARD L. STONEBREAKER
Waldport; Economics
MERLE MARIE STRITTMATTER
Sausalito, Cal.; Arch. and Allied Arts
THEODORE SUHER
Springfield, Mass.; Biology
PAULINE SULFLOW
Eugene; Business Administration
EVAMAE S. SWAN
Baker; Education
LOIS REBECCA TEESDALE
Eugene; Physical Education
MARY LoUISE TELLES
Firebaugh, Cal.; Journalism
BRVCE EDWIN THALMAN
Eugene; Business Administration
E. JANECE THOMFSON
Leaburg; Physical Education
BARBARA JEAN THOMSON
Grandview, Wo.; Nursing Education
MARVIN AUHUR TIMS
Eugene; ] ournalism
FREDERIC MANTON TREADGOLD
Grants Pass; Journalism
JOHN TYLER TRUESDELL
Canyon City; Economics
ROBERT L. VERNON
Eugene; Business Administration
CLIFTON HENRY VOLSTORFF
Hood River; Biology
BETTY JEAN WAITE
Cushman; History
EDITH SLATE WALKER
Multnomah; Sociology
SHIRLEY WALKER
Ontario; Architecture and Allied Arts
CARRIE LEYSON WALL
East Helena, Mont.; Education
KATHLEEN (CONNIE) WALTERS
Astoria; Geology and GeogTaphy
DUDLEY CAMPBELL WALTON
Eugene; Law
ROBERTA M. FOWLER
Portland
MARGARET ANNE HILL
Rathdrum, Idaho
Certificate in Dental Hygiene
ISABELLE MAY NEuBAuaEa
Portland
MARY LOUISE WILSON
Vaney Center, Kans.
Certificate in Nursing Supervision
MAllY MARGARET LEMONS
Panhandle, Texas
Certificate in Public Health Nursing
EVA MARIE BRITTEN MAllY VICTORIA THUESEN MACKAY
Groom, Texas Portland
ELIZABETH FRENCH BUDLONG ADA ROYAL METZ
Colorado Springs, Colo. Tempe, Ariz.
LAURA PULFORD CAPMAN CATHERINE GRACE ROOKSBEny
Portland Klamath Falls
MARY HILT]E HUBBARD MILDRED DAVIS SAMUELSON
Baker Bakersfield, Cal.
HAZEL EVANGELINE JOHNSON LILLIAN RITA URBAN
Portland Choteau, Mont.
ANNETTE VOLKENAND KITZMILLER ADElL HAaalS WALLETT
Nome, Alaska Great Fans, Mont.
,_ ,1
• Granted Febraary'26; 1946 .
2!d\lancrd ~rofrssional f)rllrrrs
=It:Doctor of Dental Medicine
Doctor of Iurisprudence
JOR:< W. HATlIAW~~,IIl:
Tillamook
JA"ES HOWAIID Llu..
Grants Pass
R,CHAIID ED"UND LUEHIIS
Ontario
ALLAN ROBEIlT McCLAIlY
Portland
CHAIlLES HENIlY MANLOVE, JIl.
Portland
FIlANKLIN KEITH MAIlKEE
Canby
RICHAIID KENT MAIlKEE
Canby
MEIlLIN RAY..OND MONGIl,A.IN
Seattle, Wash.
J. LESLEY MONTGO..EIlY
Caldwell, Idaho
PAUL BUNCE MyEllS
Portland
GEOIlGE OWEN PEEKE
Astoria
JA"ES MILTON POYNTEIl
Hillsboro
ROBEIlT MEIlWIN RANKIN
Portland
DON BIIOOKS RICE
Chiloquin
STANLEY THO"AS ROBINSON
Portland
DONALD D. SANDEIlS
Dallas
PATIlICIA SHEIlIlY SCHIEWE
Portland
LELAND LESTEIl SEUPEIlT
Oswego
ALBEIlT LAIISON SEVEIlEIDE, JIl.
Portland
ALBEIlT EDWAIID MELVILLIl S .. ,TH
Seattle, Wash.
LENDON HOWAIID S"ITH, JIl.
• Portland
EVEIlETT ALLINGTON SOIlENSEN
Killam, Alberta
DONALD LEON STAINSBY
Great Falls, Mont.
WILLIAM JEIlIlY STIlIEBY
Lakeview
WILLIA.. LEIlOY TEUTSCH, 'JIl.
Portland
JOSEPH BYIlON TUINEIl
Portland '
J. WAYNE TYLEIl
Cheney, Wash.
GOIlDON QUINCY VANCIL
Portland' .
FIlANCIS L. VANVEEN
Portland
W,LL,A.. AIlTHUIl VIELE, J".
Seattle, Wash.
MAIlIO!' I'ETEIl VOGEL
, Medford
JA"ES W,LL,A.. WEED
Longview, Wash.
JEIlO..E AIl"A!'D WEI!'BAUIol
Portland
E ....ETT EDWAIlDWOODWAIlD. }L
Portland
JAMES V,CKEIlS WOODWOIlTH
Walla Walla, Wash.
=It:Doctor of Medicine
JACK EDWAIID BATTALIA
Portland
PAUL E ..EIlY BISHOP
Portland
THO"AS JA"ES BOYDEN
Portland
JOHN OVE BIlANPOIlD
Portland
TI....Y FIlANK BIlINTON
Baker
DONALD EDWAIID BIIOWN
Tacoma, Wash.
ROBEIlT L. DEVINE
Walla Walla, Wash.
DELBEIlT ROGEIl DICKSON
The Dalles
JOHN MEIlIlILL DONNELL
The Dalles
LLOYD STANLEY DUIlKIN
Portland
CLYDE HENIlY DUVALL, JL
Portland
RUTH WINIPIlED EBBEIlT
Monmouth
RICHAIID ALBEIlT EIDAL
Seattle, Wash.
WAYNE GOIlDON EIlICKSEN
Portland
ROBEIlT EAST"AN FISCHEIl
Portland
ALPIlED JA"ES GIlIEIlSON
Portland
ROBEIlT WILLIA.. HANP
Chehalis, Wash.
JOHN ROBEIlT HANSEN
Enumclaw, Wash.
VEIlNON D. HANSEN
Portland
ROBEIlT WAYNE HOLLOWAY
Ontario
WILLIA.. PIlEISZ HOIlTON
Portland
GEIlALD A. HUESTIS
Eugene
HAIlIlY S •• laVINE, JIl.
Portland
JACK JAY JACOBSON
Portland
MILLAIID EIlNEST JONES
Kelso, Wash.
RICHAIID FIlAN K JONES
Tacoma, Wash.
JOHN CALVIN KANGLEY
Seattle, Wash.
JOE C. KEEVEIl
Springfield
LoWELL W ALTEIl KEIZUIl
Longview, Wash.
LUCILLEMAIlIEKELL..1l1l
Porland
WILLIA.. WONN KIlIPPAEHNE
Puyallup, Wash.
WILLlA.. J. KUBLIlIl
Portland
J. ROBEIlT LEE
Baker
RALPH HAIlIlISON LEEIl
Seattle, Wash.
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EAIlLE FIlANKLYN LANDIS
Portland
SHEIl..AN LEwIs
Portland
AliT HUll GEOIlGE LINIlUD
Ferndale, Wash.
NOIlMAN PAL..EIl McLELLAN
Seattle, Wash.
FIlANCIS MAYNAIID MACKENZIE
Honolulu, T.H.
JOHN REGINALD MANLEY
Vancouver, B.C.
HOWAIID EUGENE MANSON
Moscow, Idaho
DO.. INIC VINCENT MEGALIl
Marshfield
HAIIOLD DOUGLAS MILLEIl
Walla Walla, Wash.
JOSEPH GLENN MUIlIlAY, JIl.
Tacoma, Wash.
FIlANK L. NYBEIlG
Spokane, Wash.
MALCOL" JI" OTIS
Oswego
JOHN AIlTHUIl PARPALA
Astoria
THO"AS DUIlHA.. PHILLIPS
Portland
GLEN LOIlENSEN PUIlDY
Moosejaw, Sask.
DONALD GOODIlICH REESE
Spokane, Wash.
FIlANK DAVID REID
Portland
WILLIA.. FIlANCIS ROBEIlTS
Lewistown, Mont.
JOHN D. RYAN
Loveland, Colo.
HAIIOLD ELLIS SCHNEPPEIl
Granger, Wash.
W AIlIlllN NELSON SWANSON
Inglewood, Cal.
KEIlWIN ELLIOTT THO..PSON
Ellensburg, Wash.
RICHAIID EUGENE WEISS
Portland
WALTEIl W,NITZKY
Goodrich, N.D.
EDWAIID MYEIlS W,NSK,LL
Tacoma, Wash.
CAIlL P. ACKIlIl..AN
College Place, Wash.
WILLIA.. JA"ES ANGELOS
Portland
LLOYD BAU"
Ashton, Idaho
WILLIA" HENIlY BIGELOW
Centralia, Wash.
EUGENE FIlANK BUTOIlI
Butte, Mont.
RALPH NOIl..AN CAIlOTHIlIlS, ]11,
Medford
Roy JOHN CAIlOTHEIlS
Medford
LELAND E ..oIlY CHOW
Hollywood, Cal.
ESLEY W AIlIlEN DAVIS
Portland
OilVILLE E ..EIlSON Ellos
Seattle, Wash.
JOSEPH R. GIBSON
Mapleton
laVING HO"EIl GOULAIlD, JIl,'
Lebanon
HAIIOLD RUSSELL GIIAVES
Sacramento, Cal.
HAIlIlY LAWIlENCE GIlIPPITH
Portland
REGINALD A. GIIOSS
Buckley, Wash.
VEE,BoYD HAIIl
Vernal, Utah
GEOIlGE TEIlIlY HILL
LaGrande
KENNETH JEIlIlY HOPKINS
Portland
HAIIOLD SAM HUBEIl
College Place, Wash.
MILTON HOWAIID JOHNSON
Portland
THEODOIlE MAIlVIN JOHNSON
Tacoma, Wash.
SIDNEY JOSEPH
Los Angeles, Cal.
KEIlN SA"UEL KAIlIlASCH
Reno, Nev.
DON INGLESBY KENNEDY r
Sacramento, Cal.
RICHAIID LESLIE K,ENHOLZ
Seattle, Wash.
HAIlIlY JAY KUFT
Seattle, v.:ash.
HEIl..AN H. HAHNEIl
Fairfield, Wqh.,
0mduatr: f)r:gfrrs
Master of Arts
PHYLLIS L. AMACHER
Hillsboro; B. A., Oregon. Major, Psychology. Thesis: The use of the Rorschach test in
differentiating between student nurses rated as well suited and not well suited for nursing
on the basis of personality.
SHIRLEY KATHRYN ANDERSON
Eugene; B.A., Oregon. Major, Mathematics. Thesis: A theorem concerning the definite
divergence of the conjugate Fourier series.
HOPE LUNIN BOYLE
Flushing, N. Y.; B. A., Queens College. Major, Sociology. Thesis: The effect of living
in Vanport City on the behavior pattern of its inhabitants.
ROGER NORWOOD CARSTENSEN
Eugene; B.Th., Northwest Christian College; B.A., Oregon. Major, English. Thesis: The
relation of structure to providence in Paradise Lost.
PATRICIA ELIZABETH CODY
Sacramento, Cal.; B.A., California. Major, Anthropology. Thesis: The development of
negro-white relations in the United States: a cultural and psychological study.
DOROTHY DICK CRAVEN
Portland; B.A., Reed. Major, General Studies. Thesis: The variation in adjustment among
adolescent girls considered in relation to group membership.
AMY CORINNE DURHAM
Boise, Idaho; A.B., Redlands. Major, English. Thesis: A correlation of the critical theories
and the poetry of James Beattie.
JOHN FRANKLIN DURa
Eugene; A.B., Nebraska. Major, General Studies. Thesis: Chamber of Commerce service
in the smaller communities.
MARION GIBBS
Gresham; B.S., Oregon. Major, English. Thesis: The allegory in the sixth book of
Spenser's Fa...ie Queen.
A. FREEMAN HOLMER
EUll'ene; B.A., Concordia College. Major, .General Studies. Thesis: Can an army be sup-
plied efficiently? An appraisal of the Army Service Forces' search for hetter administration.
ELIZABETH MIRIAM JONES
Portland; B.A., Oregon. Major, General Studies. Thesis: Some factors operating for or
against friendly relations between the United States and the Argentine Republic.
JEANNETTE F. LUND
Eugene; B.A., Linfield. Major, Mathematics. Thesis: What is Mathematics?
CLYDE MELVIN MARTIN
Albany; B.A., Linfield. Major, Physical Education. Thesis: An evaluation of certain tests
of motor fitness.
GEORGE N. NIEMI
Yoncalla; B.A., Oregon. Major, Education; minor, Philosophy. Thesis: An analysis of
data from retesting 1024 students with the Otis self administering test of mental ability.
HELEN JEAN POULTON
Sacramento, Cal.; A. B., San Jose State College. Major, History. Thesis: The attitude
of Oregon toward slavery and secession 1843-1865.
JOHN JOSEPH ROWLAND
Opportunity, Wash.; A.B., Linfield. Major, Mathematics. Thesis: Computation of multiple
and partial correlation coefficients.
JESSIE MAY SMITH
Eugene; B.S., Oregon State. Major, Business Administration. Thesis: Some occupational
opportunities for women in business, industry and the professions, with special reference to
the effects of World Wars I and II.
FERN COBLE TRULL
Grants Pass; A.B., Whitman. Major, History. Thesis: The history of the Chinese in
Idaho from 1864 to 1910.
W,LL,AM 'EDWIN VAN VACTOR
Oregon City; B.A., Oregon. Major, English. Thesis: The influence of Spenser's moral
eclogues on John Mtlton's minor poems.
LYMAN A. WEBB
Beaverton; B.A., Albany. Major, Physics; minor, Mathematics. Thesis: A study of a single
magnetic lens electron microscope.
MILO A. WOLD
McMinnville; B.A. Carleton College. Major, General Studies. Thesis: Music in England
from 1640 to 1695 with some considerations of sociocultural factors affecting its development.
Master of Science
DOROTHY ALICE BRUHN
Eugene; B.S., Oregon. Major, Economics. Thesis: The federal anti-trust laws since 1932.
GEORGE ELDON FIX
Portland; B.S., Oregon. Major, Physical Education. Thesis: A study of the present prac-
tices in scheduhng physical education classes in Oregon high schools.
MARGARET ELEANOR HINES
Eugene; A.B., Drury College. Major, Education. Thesis: Democracy and education:· a
selected and annotated bibliography.
LEONARD LEON JERMAIN
Eugene; B.S., Oregon. Major. Journalism; minor, Economics. Thesis: Labor organiza-
tions among newspaper writers: the American Newspaper Guild.
GEORGE O. MELLEM
Minot, N.D.; B.A., St. Olaf College. Major, Physical Education; minor, Education.
Thesis: The evaluation of a test battery designed to measure the physical fitness of boys of
high school age.
HELEN OLNEY
Hiram, Ohio; B.Sc., Denison; A.M., Columbia. Major, Mathematics. Thesis: A second
order linear differential equation with polynomial coefficients.
DONALD R. PETERSON-
Portland; B.A., Oregon State. Maj or, Physiology; minor, Medical Sciences. Thesis: A
study of the physiology and pbarmacology of the ureter.
EDWARD JOHN RYAN
Albany; B.S., Colorado State College. Major, Physical Education. Thesis: The importance
of certain factors of motor-ability in the footba1llineman's charge.
GRACE MARY SCULLY
La Grande; B.S., Oregon. Major, Physical Education. Thesis: Tests and administrative
procedures for appraising flexibility of secondary school girls, with suggested exercises
for increasing flexibility.
Master of Education
THOMAS ARKLE COTTINGHAM
Portland; B.S., Oregon
WILLIAM COOLEY DEDMAN
Brownsville; B.S., Oregon
GLORIA C. DOUGLAS
Portland; B.S., Oregon
GEORGE WAYNE FOSTER
Condon; B.S., Oregon
HAROLD HATTO~N
Portland; B.S., Oregon
WILLIAM CARL JORDAN
Portland; B.S., Oregon
MARION GYNN KIRJCPATRICK
Milwaukie; B.A., College of Puget Sound
HAROLD TREVOR SANTEE
Portland; B.S., Oregon.
JOHN ALBERT SCHULZ
Portland; B.A., Reed.
ALICE MAUD SMITH
Portland; B.S., Oregon.
LAURENCE ELLIOTT TOMLINSON
Portland; B.A., Cornell; B:L.S., George Washington.
Doctor of Education
ALVA WHITCOMB GRAlIAM
Beaverton; B.S., M.A., Northwestern. Thesis: An experimental study of the development
of attitudes of eighth grade pupils.
CLIFTON WASHINGTON WHITE
Anderson, Ind.; B.A., Denver; M.S., Oregon. Thesis: A study to determine which
anthropometric measurements best predict optimum body weight.
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Master of Arts in Public Service
MARIA CLOPTON JACKSON
In recognition of her long record of devotion to public service; her willing and generous
contribution of her time, her energy, and her substance for the advancement of good causes;
and her understanding helpfulness to the men and women of the Armed Forces.
Master of Arts in Public Service
WILLIAM SIMON U'REN
In recognition of his pioneering contributions in the field of government; his long record
of devoted sponsorship of measures designed to improve public administration; and his
indefatigable defense of democratic processes.
Doctor of Science
The Bachelor's Degree With Honors
RUTH A. CHAPPELL
Bachelor of Arts with Honors in English. Thesis: Samuel Butler as a character writer.
CHARLES FRANKLIN CUNNINGHAM
Bachelor of Arts with Honors in English. Thesis: Temptation in Spenser's Cafle of
Mammon.
JAMES ROBERT MCGILL
Bachelor of Arts with Honors in English. Thesis: The host as critic in The Canterbury
Tales.
GENE ELEANOR MCPHERSON
Bachelor of Arts with Honors in Eriglish. Thesis: Thomas Fuller as a character writer.
ALEANOR RUTH MERRIFIELD
Bachelor of Science with Honors in Sociology. Thesis: Social legislation in Oregon from
1921-1945.
PEGGY F. OVERLAND
Bachelor of Arts with Honors in English. Thesis: The influence of Jonson and Donne
upon the structure of Thomas Carew's poetry.
JOHN F. SPEER
Bachelor of Arts with Honors in English. Thesis: London realism in The Gull's Htmfbook
of Thomas Dekker.
HELEN E. WOHLER
Bachelor of Arts with Honors in English. Thesis: The overburian characters.
The Masters' Degree with H otwrs
ROBERT HUGH BALDOCK
In recognition of his notable contributions in the field of highway engineering; his generous
assistance to the highway officials of sister states and of Latin American republics; and his
wise planning, his BOund construction. and his exemplary administration of Oregon's high-
way system.
SHIRLEY KATHRYN ANDERSON
Master of Arts with Honors
ROGER N OIlWOOD CAllSTENSEN
Master of Arts with Honors
MAlllON GIBBS
Master of Arts with Honors
HELEN JEAN POULTON
Master of Arts with Honors
Total Degrees.................................................. 603
Certificates 17
Phi Beta Kappa
LAUIlIEL ELMER HOPKINS
IUNE NITA JOLIVETTE
HUGH RODNEY KING
PHYLLIS NADINE KOllN
DORIS OLIVE LEONNIG
ALICE ELIZABETH LOCKHART
MAllGARET LOUISE MCGEE
JAMES ROBERT MCGILL
MARJORIE LUCILE McNEEL
MARJOlllE MAXINE MILLS
MARGARET MAllY MURPHY
ROBERTA MAE PEllKINS
LILLA JANETTE RICHAllDSON
BETTY M,NICK SITZMAN
JOHN FORBES SPEER
MARIETTA McMoNIGAL WARD
HELEN ELIZABETH WOHLER
Fall Election "Senior Sis"
CHARLES CUNNINGHAM
BARBARA LUCAS
ALKANOll RUTH PATTERSON MERRIFIELD
LOUISE SUSANNA MONTAG
SHlllLEY ANNE RUSENSTEIN
PAULINE LUCILLE SULPLOW
Spring Election
EDWIN EARL ALLEN
EILEEN MARIE BRENNEMAN
MARY VIRGINIA CORRIGAN
DONALD HANKEY COULTER
BETTY JANE BENNETT CUMEll
RUBY RAE FLOREY
BERNICE VIRGINIA GRANQUIST
BETTIE MAE HALL
114
299
1
10
7
1
4
51
2
68
21
9
11
2
2
1
~ummQl1! of BtgrttS «tonfmtd
Bachelor of Arts .
Bachelor of Science .
Bachelor of Architecture .
Bachelor of Business Administration ..
Bachelor of Education ..
Bachelor of Landscape Architecture ..
Bachelor of Laws .
Doctor of Dental Medicine .
Doctor of Jurisprudence .
Doctor of Medicine _ .
Master of Arts .
Master of Science .
Master of Education .
Doctor of Education .
Master of Arts in Public Service (Honorary) .
Doctor of Science (Honorary) .
Sigma Xi
Actifle Members
CHARLES ROLAND MCCULLY
FREDERICK STANLEY MINSHALL
DON RAYMOND PETERSON
Associate Members
EILEEN MARIE BRENNEMAN
RALPH WESLEY LANE
~HN MELVIN LEIM.ANEANNETTE LUNDANCY JANE MEYER
ALLAN HACK MURPHY
JOHN CARROLL O'NEILL
SHIRLEY ANNE RUBENSTEIN
LUCILLE TROWBItIDGE
ROBERT DALE WILLIAMS
Order of the Coif
PHILIP B. LOWRY
Associated Students Scholcwships
WARUN WEBSTER
CHARLENE THUIlSTON
Associated Women Students
Scholarships
LAVERNE ERICKSON
WINIFUD ROMTVllDT
PHYLLIS KISTE
Beta Gamma Sigma Award
GEOltGE H. BRUSTAD
Bots/ord, Constantine, and Gcwdiner
Prizes
WILLARD EARL W,LSON
NORMAN FUDERICK TITUS
JOHN JAMES MATHEWS
GEORGE GAINES PEGG
DONALD W. JONES
Julia Burgess Poetry Prizes
JAMES R. MCGILL
GENE D. W. EDWARDS
CAROLINE BROCKWAY
Chi Omega Prize
ROBERTA PERKINS
Bernard Daly Scholcwships
BERTHA JEANNETTE BARRY
NANCY BETH BUELL
THELMA MAE CHAPMAN
GARNETT CRAWFORD CLIFTON
PAULA LOULLA DRENKEL
DOUGLAS L. FETSCH
ROBERT WARREN HENDRICKSON
RUBY ANNE HIATT
Gerlinger Cup
MARJORY SXORDAHL
Gertrude Watson Holman Memorial
Scholarships
MARY PAT CHIDLAW
LOIS EVANS
Jewett Prizes
Fall Intersectional Speech Contest
KENNETH CHRISTENSON
ESTELLA MAY ALLEN
DON McNEILL
PATRICIA ARNOLD
ROBERT R,NGO
RICHARD TANSING
REx GUNN
BETTY GAINES
ROBERTA QUIGLEY
Winter Intersectional Speech Cofttest
GERE ARNOLD
RICHARD MCCLINTIC
BEVJntLY P,TMAN
RANDOLPH SOKANSON
BARBARA PEARSON
V. L. BARKHURST
Panel DiscussiOtl COtltest
ROBERT J. MCGILL
PATRICIA SMITH
Peace Oratorical COtltest
ROBERT FULTON
Walter Kidd Poetry Prizes
MABEL CROWE
JOAN BEClCMAN
GLORIA SMITH
Koyl Cup
GILBERT ROBERTS
Kwama Scholarships
DELLA MARTIN
BEVERLY JONES
MARTHA MOULD
Library Day Prizes
GEORGE CAREY
LAVERNE ERIClCSON
JOSEPH H. YOUNG
Kenneth A. J. Mackenzie Memorial
Scholarship
EILEEN MARIE BRENNEMAN
Oregon Federation of Women's Clubs
Scholarships
ALICE V,RG,N,A BAILEY
JOYCE ARMSTRONG
Oregon Mothers Scholarships
MARION ESTHER SLATTERY
MARY EVA LAMMERS
GERTRUDE JOAN CHERN IS
ALLENE MAE AMACHER
BETH BASLER
JUNE ADELINE GOETZE
MARGARET A. KNIGHTEN
SALLY ANN GREFE
MARJORIE BECKETT
LIDDY SPIRUTA
ESTHER QUIER S,MPSON
PATRICIA METCALF
PEARL PETERSEN
JEAN ALEXANDER
OLGA YEVTICH
BEATRICE WALTER
THELMA CHANEY
Oregon State Society of Public
Accountants Prize
LERoy ALBURN HEWITT
Panhellenic ScholiWships
DOROTHY E. LARSON
MARJORY ALLINGHAM
PEARL A. PETERSEN
SHIRLEY WALEER
Ellen M. Pennell Scholcwships
ANNE BUDISELICK
MILDRED CLEMENS
KENNETH SHORES
Phi Beta Kappa Prize
THELMA MAE CHANEY
Phi Chi Theta Key
DORIS HOILAND
Phi Theta Upsilon Scholarships
DORIS BEDNAR
SYLVIA MITCHELL
GLADYS STONE
OLGA YEVTICH
Physical Education Honor Award
LoIS REBECCA TEESDALE
Pi Delta Phi Awards
BETTIE MAE HALL
IRENE NITA JOLIVETTE
Portland Rose Festival Association
Scholarships
MELBA BAVARO
FRANCESCA HAFFNER
GLADYS HALE
MELBA HEYSER
BARBARA PATTERSON
Jo SCHULBERG
VIRGINIA WALKER
JOAN WILLIAMS
Arthur P. Pratt Schola1rship
SHIRLEY K. ANDERSON
Quota International Scholarships
BARBARA RADMORE
DOROTHY FOWLER
ELLEN W. SUTHERLAND
George Rebec Prize in Philosophy
CHARLES F. CUNNINGHAM
Rotana Scholarship
JOYCE UTZ
Hazel P. Schwering Memorial
Scholarships
PEARL PETERSEN
JEAN ALEXANDER
NORMA GRANSTROM
MYRL SYKES
Sigma Delta Pi Awards
CLARENCE A. KRAFT
BETTIE MAE HALL
Sigma Xi Graduate Research Prize
NANCY JANE MEYER
University Assistantships and
Fellowships
ANN T. AMES
SHIRLEY K. ANDERSON
ROBERT D. BICKETT
MARY O. BOWMAN
ROSAMOND FAY BOWMAN
DOROTHY ALICE BRUHN
JOYCE A. CLARK
SHIRLEY PAULINE COX
EARLE W. CURTIS
MAllY ELIZABETH DOUGLAS
THEODORA EDWARDS
DEAN WALTER FORBES
JEANNA CATHERINE GUY
DAVID S. HALBAKEEN
FLORENCE HUPPRICH
JAN KOlC
VIRGINIA C. L,PPMAN
JEANNETTE FREEZE LUND
ELOISE MCCORD
NANCY JANE MEYER
THELMA CAROLINE NELSON
HELEN OLNEY
J. CARROLL O'NEILL
CLYDE WILLIAM PAREER
HELEN LoUISE POLLARD
HELEN JEAN POULTON
JOSEPH BURKE ROCHE
GEORGE DEWEY SCHADE, JR.
GLORIA MAY SCHIEWE
RUTH SOLBERG
JOHN FORBES SPEER
ANNE TYSON TORREY
LUCILLE TROWBRIDGE
TAMARA VARM
FREDERICK O. WALLER
GORDON DUNCAN W,MPRESS. JR.
Janet Smith Memorial Scholarship
BETTIE MAE HALL
T. Neil Taylor SchokPrship in Editing
DOROTHY GODKNECHT
KENNETH CHRISIANSON
REBECCA TARSHIS
C. P. Tillman Scholarship
LEOLA DEFFENBACHER
Turnbull-Hall Award
BERNARD F. ENGEL
United Airlines Scholarships
ELEANOR HINES
PAULINE PEARCE
CURTIS K. SAXTON
LAURENCE TOMLINSON
University of Oregon Faculty Women's
Club Scholarship
MYRL SYKES
Van De Velde Book Prize
JEAN AVIS MOE
State Scholarships
MARJORY ALLINGHAM
JOLENE ROSALIE ApPLETON
MARJORIE JANET BECKETT
JANET ELAINE BEIGAL
NORMA SOLVEIG BERG
ELIZABETH A. BRINTON
ROSA MAllIA CHRISTIE BURGA
V,RG,NIA DALE BURT
THELMA CHANEY
FLORENCE P. CHIVINGTON
LOIS VIRGINIA COOPER
LUCIBEL DAVIS
DON R. DIBBLE
LLOYD ALLAN DOMASCHOFSKY
LLOYD DWIGANS
JUDITH JOYCE ELLIOTT
LA VERNE ERICKSON
DOROTHY FOWLER
CAROLYN FRETWELL
BERNICE V. GRANQUIST
NORMA E. GRANSTROM
MARY ELLIN HANDELIN
NANCY HOERLEIN
MARGARET M. HOLM
BEVERLY E. HOWARD
JEAN HUDSPETH
MARGARET E. KIELSMEIER
SYLVIA L. KILLMAN
NINON ODILE KING
PHYLLIS D. KISTE
MAVIS LORRAINE KNORR
VIRGENE LINDLEY
JEAN ANNE MCCOR~ICK
EDWARD C. MARSHALL
KAREN M. MARTIN
ALBANOR R. MERRIFIELD
BEVERLY A. MILLER
KENNETH NEAL
HELEN NICKUM
PATRICIA ANN PORTER
MARGARET VIRGINIA REESE
LOIS E. ROEDER
SHIRLEY A. RUBENSTEIN
RICHARD LEE SHAFER
KENNETH BRUCE SHORES
CHARLES LANE S,MPSON
MARTHE ELISABETH SMITH
BETTY RHEA STEWART
GEORGE ALDEN SUNDLIE
CHAtLENE THURSTON
LEWIS E. VOGLER
BARBARA WELLS
ALICE KOLENE W,LLIAMS
ARDIS WILSON
V,RG,NIA WOODS

